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Resumen: El objetivo de la investigación, es analizar como el matrimonio igualitario que 
demandan los grupos Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Intersex (ILGA) es incorporado 
en la legislación ecuatoriana, catalogada como un derecho del ser humano al cual todas las 
personas tienen la posibilidad de decidir con quien compartir sus preferencias sexuales sin 
ningún tipo de discriminación. Es importante descifrar si el matrimonio igualitario podría 
ser catalogado como una moda, o por el contrario, si es producto de una construcción social 
moderna que debe ser respetada dentro de los Derechos Humanos. Es una investigación de tipo 
cualitativa, empleando una metodología documental, el cual permitió ordenar y comprender 
las posiciones de los autores sin perder de vista los ejes temáticos. Los resultados del estudio, 
determinan que la aprobación del matrimonio igualitario aprobado por la Corte Constitucional 
ecuatoriana, representa un derecho y, aunque no se encuentra enmarcado dentro del ámbito 
constitucional, representa un avance relacionado a los Derechos Humanos. La controversia y 
el debate presentado, denota varias aristas que aceptan de buena manera el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, inclusive aseverando que eso debería ser discutido en la Asamblea 
Nacional más no en la Corte Constitucional. Sobre todo la iglesia y las clases sociales, el cual 
son sectores que se preocupan por la supuesta descomposición de las familias ecuatorianas. Hoy 
en día, Ecuador se encuentra entre los 27 países que aceptan el matrimonio igualitario, siendo 
modelo para todos los demás países Suramericanos que se encuentran en este proceso.
Palabras clave ─ Corte Constitucional, Derechos Humanos, discriminación, legislación 
ecuatoriana, matrimonio igualitario.
Abstract: The objective of the investigation is to analyze how the homosexual civil unions 
demanded by the Intersex, Bisexual, Lesbian, Bisexual, Gay Groups (ILGA) is incorporated 
into ecuadorian legislation, cataloged as a right of the human being to which all people have 
the possibility to decide with whom share your sexual preferences without any discrimination. 
It is important to decipher whether homosexual civil unions could be classified as a fad, or 
on the contrary, if it is the product of a modern social construction that must be respected 
within Human Rights. It is a qualitative research, using a documentary methodology, which 
allowed ordering and understanding the positions of the authors without losing sight of the 
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thematic axes. The results of the study, determine that the approval of homosexual civil unions 
approved by the ecuadorian Constitutional Court, represents a right and, although it is not 
framed within the constitutional scope, represents an advance related to Human Rights. The 
controversy and the debate presented, denotes several edges that accept in a good way the same-
sex marriage, even asserting that this should be discussed in the National Assembly but not in 
the Constitutional Court. Above all the church and social classes, which are sectors that care 
about the supposed decomposition of ecuadorian families. Today, Ecuador is in the 27 countries 
that accept homosexual civil unions, being a model for all other South American countries that 
are in this process.
Keywords ─ Constitutional Court, Human Rights, discrimination, Ecuadorian legislation, 
homosexual civil unions. 
Introducción
La Organización de las Naciones Unidas (1948) en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que otros muchos pactos y convenciones internacionales, confirma que el 
respeto y la no discriminación, es un derecho humano. El enfoque basado en los derechos humanos 
(DDHH) se propone, en primera instancia, garantizar calidad, respeto y desarrollo óptimo de los 
ciudadanos (UNICEF, 2008). El derecho al respeto y a la no discriminación, es un tema de debate 
internacional y muchos gobiernos, como por ejemplo el ecuatoriano, han reconocido que se trata 
de una prerrogativa fundamental en procura del desenvolvimiento y la transformación social delos 
pueblos.
Este artículo trata del matrimonio igualitario y su conceptualización dentro de la legislación 
ecuatoriana. El objetivo principal de la misma, es analizar, tomando en consideración todos los 
efectos legales ocurridos que afectan el tema, cómo el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
demandados en este caso por los grupos Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Intersex (ILGA) 
es incorporado en la legislación ecuatoriana.
Cabe destacar, que la misma es catalogada como un derecho del ser humano al cual todas las 
personas tienen la posibilidad de decidir con quien compartir sus preferencias sexuales sin ningún 
tipo de discriminación. Sin embargo, existen ciertos sectores importantes dentro del sistema social 
ecuatoriano, que se oponen de manera categórico, alegando que pudieran existir a futuro, desviaciones 
importantes para preservar el concepto fundamental de la familia, el cual parte de la unión civil y 
espiritual entre un hombre y una mujer.
La metodología de la investigación, se enmarca hacia un enfoque cualitativo, permitiendo 
comprender las experiencias de los autores y abordando de manera claro y precisa, las leyes, 
decretos, jurisprudencias y juicios que forman parte de la problemática. La metódica, responde a una 
investigación documental desde un abordaje hermenéutico de fuentes secundarias, que refuerzan los 
resultados de la investigación y soportan las conclusiones.
Los resultados de la investigación, apuntan que la Corte Constitucional apegada hacia los mandatos 
constitucionales el cual se refieren al respeto, la plurinacionalidad, el pluriculturalismo el derecho de 
los ciudadanos y la no discriminación, aprueban la unión civil matrimonial en personas del mismo 
sexo. Es bueno aclarar, que la Constitución de la República del Ecuador no tiene contemplada esta 
situación, por lo tanto, la acción de la Corte Constitucional se convierte en una decisión controversial 
e inédita dentro de la sociedad ecuatoriana, ya que la misma en diferentes sectores del país, rechazan 
de manera importante este tipo de uniones igualitarias.
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Desarrollo
El matrimonio igualitario y sus características
El matrimonio igualitario, es aquel que se realiza legalmente entre personas del mismo sexo 
(Marshall, 2018). En algunos lugares del mundo, también se le reconoce como unión homosexual o 
matrimonio gay. El mismo representa la unión marital entre personas del mismo sexo (dos varones, 
dos mujeres, o entre dos personas del mismo género), tomando en consideración que existen culturas, 
como por ejemplo Los Bugi en Indonesia, que tienen un reconocimiento superior a dos géneros (Lidi, 
2016).
Debido a esta situación, la sociedad actual se encuentra debatiendo ante este hecho, llegando a 
formularse una serie de interrogantes tales como: ¿Debe existir el matrimonio igualitario? ¿Esto va en 
contra de principios incluyendo a la Iglesia? ¿La sociedad pudiera estar al borde de un colapso sexual 
pervertido? Interrogantes como estás son las que vamos a tratar en este artículo con la intención de 
aclarar ciertas circunstancias legales de manera global y específicas como por ejemplo, su estatus 
dentro de Ecuador como país que acaba de aprobar mediante la Corte Constitucional el matrimonio 
igualitario.
Resulta que existen casi 30 países en los que las uniones entre parejas del mismo sexo son legales 
(Gómez y Lepín, 2013). En este sentido, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersex [ILGA] (2019) declaran que Europa es conocida como el continente que más países 
se han pronunciado y legislado en ésta materia. El matrimonio igualitario también ha llegado al 
continente asiático específicamente en Taiwán quienes a partir de junio del 2019 se pronunciaron a 
favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Entre los países que se encuentran de manera legal en el proceso del matrimonio igualitario, se 
pueden nombrar: Sudáfrica (2006), Argentina (2010), Brasil (2013), Colombia (2016), Ecuador 
(2019), México (aunque no existe una Ley Federal que la ampare, pero, hay regulaciones por 
ejemplo en Ciudad de México (2009). También, Coahuila (2014), Nayarit (2015), Campeche (2016), 
Michoacán (2016) y Morelos (2016), Baja California (2018), Chihuahua (2017) y Oaxaca (2018).
También destacan Canadá (2005), Estados Unidos (2015), Alemania (2017), Austria (2019), Bélgica 
(2003), Dinamarca (2012), Eslovenia (2017), España (2005), Finlandia (2017), Francia (2013), Irlanda 
(2015), Islandia (2010), Luxemburgo (2015), Malta (2017), Noruega (2009), Países Bajos (2001), 
Portugal (2010), Reino Unido (2014), Suecia (2009), Australia (2017) y Nueva Zelandia (2013).
A pesar de la existencia de estos países que de alguna manera han podido legalizar el matrimonio 
igualitario, también existen otros que lo criminalizan. De hecho, la ILGA (2019), deja saber que en 
el planeta, 67 Estados miembros de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), aún rechazan las 
relaciones entre personas del mismo sexo, inclusive penándolo en algunos casos hasta con privativa 
de libertad por 10 años a cadena perpetua.
Entre los 67 Estados miembros de la ONU, se encuentran países de África, Asia, y algunos países de 
América Latina y el Caribe y Oceanía, considerando los actos sexuales consensuales entre personas 
adultas del mismo sexo como ilegales. A todas estas, según la ILGA (2009) dichos matrimonios 
igualitarios los consideran como actos contra natura, sodomía o simplemente, homosexualidad.
Son muchas las conjeturas y los puntos de vista que se pudieran discutir acerca del tema del 
matrimonio igualitario, sin embargo, Muñoz (2013) expresa que los diferentes problemas surgen 
inclusive desde la familia y la sociedad en general, ya que el proceso de adaptación y aceptación de la 
situación de la pareja, suelen ir en contra de la naturaleza o en contra de lo que se pudiera denominar 
las costumbres relacionadas a las parejas.
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De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, resulta oportuno destacar lo que se 
conoce como la teoría del reconocimiento, el cual es necesario para entender y aceptar la situación 
de las parejas igualitarias. Esta teoría se ancla fundamentalmente en que una persona solo puede 
entenderse y desarrollarse como tal, mediante la interacción con otras personas y, su desarrollo va a ir 
acorde a la personalidad el cual estará sujeto a la autonomía y la adopción de las actitudes del medio 
donde se desenvuelva, siempre en busca de su tranquilidad y felicidad plena.
Con referencia a lo anterior, Honneth (1997) desarrolla la teoría del reconocimiento como 
la identificación y aceptación de nosología social que se entrelazan y nacen por la falta de 
reconocimiento, descuidando aspectos psicológicos que expanden situaciones negativas durante 
el ciclo, que va afectando el crecimiento de la personalidad y especialmente a la relación que las 
personas tienen consigo mismas. Es el despertar de una lucha interna contra el proceso normal de la 
sociedad, con la firme convicción de encontrar afecto y comprensión sin importar que la misma sea 
con personas que pudieran atraerse amorosamente siendo del mismo sexo.
La falta de afecto entre los seres humanos, difieren de manera directa el proceso de la teoría del 
reconocimiento, dándole paso a la exclusión como parte de una diversidad sexual el cual imposibilita 
que las parejas contraigan matrimonio empleando una discriminación arbitraria y una falta de 
reconocimiento entre parejas que merecen la unión marital. El simple hecho de que una persona 
tenga una orientación sexual distinta, no debería ser factor denigrante para negarle el derecho a 
contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo. Es necesario emplear estrategias legales para 
hacer valer la teoría del reconocimiento, enfrentando las barreras sociales que solo atraen desigualdad 
y discriminación.
El gran debate que hoy en día se presenta respecto al matrimonio igualitario, está llegando a varios 
niveles institucionales, donde se busca el reconocimiento pleno de la igualdad de las personas que 
hoy se ven impedidas de celebrar matrimonio con la pareja de su preferencia. La lucha se centra en 
el reconocimiento de los derechos igualitarios, además de su equiparación en términos de derechos y 
beneficios del ámbito patrimonial y su equidad en términos de derechos de filiación marital. 
Finalmente, a este punto, resulta oportuno preguntarse si las instituciones sociales acepten la 
igualdad de los géneros en cuanto al matrimonio igualitario, en cuanto, para que se cumplan los 
derechos y el reconocimiento de ser libres en su relación. Lo que buscan en términos generales, es 
tener los mismos derechos y deberes que tienen las parejas que contraen matrimonio de la manera 
tradicional (Hombre-Mujer). El matrimonio igualitario es una realidad que actualmente se está 
aceptando de manera mundial dentro de las relaciones sociales, hasta tal punto que ya se está abriendo 
otros debates que son colateralmente afectado, como por ejemplo, la posibilidad de crear familia 
mediante la adopción de niños o mediante el embarazo subrogado.
El matrimonio igualitario dentro de la legislación ecuatoriana
Antes de entrar en materia legal, respecto al tema del matrimonio igualitario en Ecuador, resulta 
imprescindible conocer el principio fundamental, que de alguna manera permite el entendimiento y 
razonabilidad de la investigación. Dicho principio es el la igualdad y la discriminación. Con relación 
a esto, La CRE (2008), en el artículo 11 numeral segundo, respalda de forma explícita el mismo, 
afirmando que:
Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición socio económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 
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por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La Ley sancionará toda forma de discriminación.
Es evidente entonces, que la igualdad y la no discriminación representan el principio primordial 
en cuanto al Derecho en Ecuador y, a nivel internacional cuando hacemos referencia a los DDHH. 
Prácticamente, se ha convertido en una guía referencial para la defensa y la recuperación del respeto 
hacia los seres humanos, donde se pueden evidenciar una serie de obligaciones y responsabilidades 
que cualquier Estado y, en especial el ecuatoriano, debe hacer cumplir, sin la excepción ni concesión 
de ningún tipo, en cuanto a preferencias de razas u otra razón discriminatoria existente (Caicedo y 
Porras, 2010).
En relación a lo anterior, el artículo 53 referente a la Convención de Viena (1969) el cual trata sobre 
el derecho de los tratados, internaliza lo que se conoce como el carácter jus cogens de las normas, 
destacando la siguiente condición:
Para los efectos de esta Convención, una norma imperativa de derecho internacional 
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de 
naciones como una norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser 
modificada por otra norma ulterior de derecho internacional general posterior que 
tenga el mismo carácter.
Estas condiciones descritas, fortalecen aún más el principio de igualdad y no discriminación, ya 
que permite una interpretación amplia no sesgada y totalmente apta para ser aplicada en el ámbito 
jurídico. Significa entonces, que el principio objeto de estudio sirve de soporte jurídico y como 
mecanismo de defensa legal a favor de los DDHH, y al mismo tiempo, puede ser empleado en tratados 
internacionales, convenciones, y legislaciones, para determinar cualquier fallo en pro y el bienestar 
de los derechos de las personas o colectivos (Freire y Fernández, 2017). 
Con relación al matrimonio igualitario dentro de la legislación ecuatoriana, en primer lugar dejamos 
saber que el alto exponente constitucional de la República del Ecuador, ha dado total respaldo al 
matrimonio igualitario; considerando a la misma como una decisión histórica para el país (BBC 
News Mundo, 2019). Este planteamiento, había surgido por parte de un tribunal de justicia menor, 
mediante un escrito legal denominado «Opinión Consultiva 17/24» (OC-17/24) respaldado por La 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos [CIDH] (2017) y, que después de varios debates y 
discusiones; la Corte Constitucional ecuatoriana decide avalar dicha petición, dándole ejecútese a al 
matrimonio igualitario, aún sin tener aprobada dicha reforma en la Constitución o en la legislación 
nacional.
Cabe destacar, que la CIDH había recomendado a los países interesados en el escrito e integrantes 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) que como primera instancia, 
reconocieran los derechos de respeto hacia el matrimonio igualitario, y que el mismo sea reconocido 
e incluido en matrimonio civil, según sus artículos 11 y 24. Sin embargo, hoy en día la Constitución 
de la República del Ecuador (CRE) define a la unión  marital como el nexo existente entre un hombre 
y una mujer.
A los efectos de este, dicha decisión producida por la Corte Constitucional del Ecuador, ha producido 
que la CIDH, incite al llamado general para que los 12 países de América Latina interesados en 
la legalización del matrimonio igualitario eleven su voz y sean escuchados, con la intencionalidad 
de luchar por los derechos y defender los pensamientos del grupo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgéneros e Intersex (ILGA) en el mundo. Debido al paso histórico ocurrido en Quito-Ecuador 
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respecto al tema, la ILGA celebra con buen ánimo la decisión, y auspician al resto de los países 
andinos, a seguir con la lucha en defensa al libre pensamiento sexual.
Entre las decisiones de tipo legal, el cual la Corte Constitucional se pronunció a favor del 
matrimonio igualitario, se basaron en las normas constitucionales artículo 67 referida a la igualdad 
y el respeto hacia el ciudadano, el cual de manera categórica rechazan cualquier tipo de insinuación 
discriminatoria, además de apoyarse al mismo tiempo, de la OC-17/24 emanada por la CIDH.
Una vez tomada esta decisión, se vienen una serie de opiniones legales donde destacamos 
que la Corte ecuatoriana declara la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código Civil (2005), 
en concordancia con el artículo 52 de la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (2016). 
Instando a la Asamblea Nacional que tome en consideración dicha incongruencia e incorpore 
la institucionalidad del matrimonio igualitario para que las personas que se encuentran bajo esa 
modalidad, puedan recibir el respeto y puedan gozar de todos los beneficios que de manera normal se 
obtiene en una pareja.
En este sentido, existe un caso emblemático en la región ecuatoriana (Soria y Benalcázar) el cual 
es considerado el detonante de toda esta situación, ya que al momento de que la pareja de hombres 
(mismo sexo) hicieron acto de presencia ante la Dirección General de Registro Civil Identificación y 
Cedulación (DGRCIC), este último se niega, basado en sus principios y en el mandato constitucional, 
a proceder a realizar los actos obligatorios donde declararía a la pareja unidos en matrimonio.
 Ante esta negativa por parte del DGRCIC, la pareja interpuso una demanda ante  la Corte de 
Justicia de la provincia de Pichincha, siendo este, el ente evaluador del caso y el órgano que elevó 
la consulta ante la Corte Constitucional, organismo que finalmente aprobó el reconocimiento del 
matrimonio igualitario. Con el resultado de esta acción, muchos de los representantes de la Corte 
exponen que con esta decisión se logra devolverle la dignidad humana, a todas esas personas que 
aun siendo del mismo sexo, tienen el derecho a vivir en pareja con los mismos beneficios de lo que 
comúnmente se conoce bajo esta premisa (hombre-mujer).
Junto con Ecuador, se unen en América Latina países como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay 
y algunos estados de México, quienes ya legalizaron en su jurisdicción el matrimonio igualitario. 
Se habla mucho que el próximo país que tomará este rumbo podría ser Costa Rica, quien ya tiene 
adelantada, discutido y analizada una sentencia de la Sala Constitucional con relación a este tema de 
igualdad y respeto de los DDHH.
Finalmente a este punto, en Ecuador existe un real escenario y un respeto hacia los temas 
las familias diversas (indígenas), la no discriminación desde cualquier punto de vista y ahora lo 
relacionado al matrimonio igualitario. Se pueden notar avances significativos a nivel constitucional 
que define abiertamente la aceptación heterosexual entre las parejas. Al igual que Ecuador, existen 
27 países que ya regulan el matrimonio igualitario, entre los que se nombran a Alemania, Argentina, 
Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, EE.UU., 
Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Malta, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda,  Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Sudáfrica, Taiwán, Luxemburgo y Uruguay.
Metodología 
Según Sánchez (2014), el proceso de plantear una serie de conceptos dentro de una investigación, y 
que la misma sea coherente, pertinente y organizada, permite adaptar nuevos conocimientos con la 
intencionalidad de soportar cualquier eje temático necesario para aclarar una teoría o posición de un 
autor. Por consiguiente, el presente trabajo de investigación se apoyó bajo a la modalidad documental, 
que según Marín (2018), resalta que:
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La investigación documental es la que se realiza, apoyándose en fuentes de carácter 
documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas a 
través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas. La primera se basa en 
la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, entre 
otros (p.87).
En relación con esto último, el estudio se basa en una investigación documental, hermenéutica, 
utilizando datos secundarios que soportan las diferentes teorías que tienen relación directa con los 
ejes temáticos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). A los efectos de este y para soportar lo 
anteriormente indicado, Witker y Larios (1997), expresan que la investigación documental “Es aquella 
que concibe el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista desconectando 
todo elemento fáctico o real que se relacione con la institución, norma jurídica o estructura legal en 
cuestión” (p.193).
Del mismo modo, en cuanto a las características de la investigación está orientada a la investigación 
dogmática, puesto que su temática está dirigida a establecer la aplicación inmediata de la 
jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos, como fuente formal en el derecho 
ecuatoriano. Tal como lo expresa Marín (2018): “La investigación dogmática se caracteriza porque 
parte de un marco teórico y permanece en él. La finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar 
las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con 
ningún aspecto práctico” (p.49).
La revisión documental es la técnica utilizada para la recolección de la información (Ángel, 
2011), a través de lecturas críticas y analíticas de las diferentes leyes, artículos, informes de prensa, 
jurisprudencias, decretos y material bibliográfico, cuya información valiosa y efectiva fue clasificada 
para ser utilizada durante el desarrollo del artículo.
Resultados
El matrimonio igualitario, nace prácticamente de una construcción cultural y de libre pensamiento, 
donde la importancia es tener la libertad de expresarse por intermedio del sentimiento, sin tener en 
cuenta el tipo de género. Su fuerza se nutre de la hetero actividad y en consecuencia inclusive con 
planes a futuro de reproducción por intermedio de avances legales y avances de derecho como por 
ejemplo, la adopción. Todo esto ha permitido la creación de vínculos inequitativos que son protestadas 
por creencias religiosas y tradiciones; que trascienden en el tiempo.
La constitución de la República del Ecuador, no contempla este consentimiento del matrimonio 
igualitario, sin embargo por intermedio de otros organismos y unido a las diferentes formas 
como el Estado ecuatoriano respalda, todos los derechos de sus ciudadanos, se han dado ciertas 
interpretaciones que de alguna forma, le da un aporte de inclusión a todas aquellas personas que 
sienten la libertad de expresarse sexualmente, inclusive ante personas de su propio sexo. Esto ha 
ocasionado un gran debate en cuanto a la moralidad y a las buenas costumbres, pero al momento de 
coartar este tipo de derecho, posiblemente se estarían vulnerando lo establecido constitucionalmente 
hacia el libre pensamiento integral sin ningún de discriminación.
El matrimonio igualitario es una realidad en el Ecuador, y esta lucha obtenida por el grupo ILGA, ha 
servido para que otros países en vías de su aceptación sexual, empiecen a tomar interés en el asunto, 
y acuden a las instancias legales respectivas para que sus derechos sean escuchados y respetados. 
Siempre el tema delicado en todo esto es el tema de la nueva forma en cuanto al estatus familiar, el 
cual todas aquellas adiciones (hijos), pudieran convivir bajo un ambiente poco tradicional o, fuera 
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de lo normal según por ejemplo lo estipulado en la Biblia o lo que siempre se ha vivido socialmente 
(hombre y mujer).
Es de resaltar que la no discriminación ha abierto un conjunto de situaciones, como cualquiera de 
aquellas condiciones por las cuales no es justificable, ni razonable, ni adecuada la discriminación, 
entre otras razones por la orientación sexual o la identidad de género. En esa perspectiva, órganos 
del sistema de Naciones Unidas, se han pronunciado a través de observaciones generales, informes, 
declaraciones, opiniones consultivas y sentencias como he detallado en la presente investigación.
Conclusión
El matrimonio igualitario en Ecuador, marca un antes y un después en materia de los DDHH. A 
pesar que constitucionalmente no se encuentra la aceptación de la misma, la contradicción entre 
todos aquellos artículos que se refieren a la plurinacionalidad, a la pluriculturalidad, el respeto de los 
derechos al ciudadano y al libre tránsito y a vivir en total libertad, vendría a contradecir la situación 
de los matrimonios entre el mismo sexo.
Más bien se crea un debate social y moral, que se enfila desde la iglesia, pasando por una serie de 
responsables del Derecho que ven con malos ojos este proceso que se está apoderando en el mundo. 
Hoy en día es fácil ver en algunas de estos países donde es aceptado el matrimonio homosexual, como 
las parejas se muestran y expresan felicidad, siendo este lo más resaltante que la comunidad ILGA 
resalta entre la lucha por sus derechos.
La decisión que toma la Corte Constitucional de Ecuador, se apega a los preceptos constitucionales 
hacia el respeto y el derecho de convivir en sociedad. Sin embargo, miembros de ese claustro jurídico, 
no estuvieron de acuerdo con la votación final ya que alegaban que era un problema que debería de 
resolver la Asamblea Nacional y no la Corte.
En la Constitución de Ecuador del año 1967, se pudo conocer que se establecía el matrimonio 
bajo el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad especial de los cónyuges. Esta 
interpretación fácilmente pudiera ser mal entendida como una definición amplia, en la cual cabría 
incluso el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero, para esa época era inconcebible pensar 
esa realidad, además tampoco existía ni la demanda social, ni la reflexión de derechos que sobre el 
tema se tiene en la actualidad.
La globalización, la sostenibilidad y la continua evolución y dinámica constitucional relacionada 
con los DDHH, constituyeron el argumento central debatida en la Corte con el tema del matrimonio 
igualitario. Estos argumentos, permitieron a los legisladores a apoyarse y a atreverse a cambiar las 
leyes o a interpretarla según las circunstancias, sobre temas políticos, sociales y jurisdiccionales, 
que se asemejaban a otros países en relación con el matrimonio igualitario, tales como Argentina, 
Uruguay y Colombia, y un buen número de países europeos, además de México, Estados Unidos.
En esa perspectiva, Ecuador enfrenta la realidad sobre el tema del matrimonio civil igualitario, 
tomando en consideración un escenario internacional que muestra importantes avances 
jurisprudenciales y normativos sobre esta materia. Además, marca un desarrollo global hacia la 
consolidación DDHH, amparados por la comunidad ILGA, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Convención Americana, enfrentaron esa compleja situación, obteniendo resultados 
apegados a los derechos del ser humano
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